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Ceux qui mettent le roman historique dans une categorie A part
oublient que le romancier ne faitjamais qu'interpreter, A l'aide des
procedes de son temps, un certain nombre de faits passes, de
souvenirs conscients ou non, personnels ou non, tissus de la meme
matiere que l'Histoire.
Marguerite Yourcenar. Carnets de notes de Memoires d Hadrien.
I. DE LA VOZ EN LA NOVELA HISTORICA
Al hablar de la novela hist6rica contemporanea es casi obligacion recordar el trabajo
de Marguerite Yourcenar. Esta autora belga, fiel a los principios que profesa, los refleja no
s6lo en su afirmacion con respecto al papel del autor de novelas historicas, sino tambien en
sus propias obras, de las cuales son Memoires d'Hadrien y L cEuvre au Noir las mas
conocidas. Las novelas de Yourcenar son espejo de los cambios que el genero ha
experimentado en el siglo XX, cambios de los que Ia novelista belga ha sido una notoria
promotora. ParaYourcenar, lanocion de lanovelahistoricacomo reescritura, reinterpretacion
y recreacion de la historia es el principio dlave que le permite asomarse a la experiencia de
las figuras importantes. Su finalidad no es un afAn realista, sino msBien Ia respuesta a undesaflo: Ia creacion ex nihilo de una conciencia comunicante, todavia situada sobre una
plataforma historica. Para Yourcenar, entonces, la escritura de novelas historicas equivale
a:
Prendre une vie connue, achevee, tixee (autant qu'elles peuvent jamais l'etre) par
I'Histoire, de facon At embrasser d'un seul coup la courbe tout entiere; bien plus, choisir
le moment ofi ihomme qui vecut cette existence la soupese, 1'examine, soit pour un instant
capable de lajuger. Faire en sorte qu'il se trouve devant sa propre vie dans la meme
position que nous (Memoires 322).
A pesar de Ia aparente idealizacion que se refleja tanto en su concepto de la novela
*Una version abreviada de este trabajo fue presentada en Ia 17th Annual Cincinnati Conference on
Romance Languages and Literatures, en Ia Universidad de Cincinnati, en mayo de 1997.
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hist6rica, como en el reto que para ella plantea su escritura, Yourcenar no deja de percibir
los detalles practicos que el autor enfrenta en este proceso. Dentro de su concepcion de la
novela hist6rica como interpretaci6n, Yourcenar senala una ausencia inexplicable, la de la
voz y la oralidad:
On n'a pas assez souligne que tandis que nous possedons du passe une masse enorme de
documents ecrits, et de documents visuels, rien ne nous reste des voix avant les premiers
et nasillards phonographes du XIXe siecle. Bien plus, dans tout ce que est representation
de la parole, rien ou presque rien n'a ett fait avant certains grands romanciers ou
dramaturgues du XIXe si~ele ("Ton" 31).
Si bien, como seniala Yourcenar, la oralidad es la gran ausencia en las novelas historicas
europeas, los novelistas latinoamericanos, trabajando en Ia recreacion y reconstruccion de
un pasado y una identidad distinta de la europea, trataron de compensar esta ausencia por
sus propios medios. Asi, mientras Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, habia recurrido a
la tradici6n oral como fuente de sus narraciones historicas, como "El tesoro de los incas"
y "La hijadel mazorquero", Felix VarelaenJicote'ncal habia concedido extensos parlamentos
a los indigenas y sus conversaciones dentro de su novela, con Ia intencion de dotarlos de voz,
conciencia e identidad. Con base en estos precedentes, no debe sorprender que, en el caso
que nos ocupa, Fernando del Paso, en Noticias del imperia, una novela calificada como
"apocaliptica" o "enciclopedica" (Fiddian 151), se valga del encuentro de dos discursos, el
historico y el de la tradici6n oral, de cuya fusi6n puede surgir un discurso de legitimacion
de Ia identidad cultural latinoamericana. En el encuentro de estos discursos, segin apunta
Alfonso Gonzalez (251), del Paso subvierte dos premisas de Ia escritura historiografica: Ia
objetividad de la historia y la superioridad del texto sobre lo oral. Llevado por esta
intencion, y valiendose de la alternancia entre textualidad y oralidad, del Paso demuestra
claramente c6mo lo oral, mis cercano al individuo emisor que el texto, representa una fuente
directa tanto de informacion como de comprension cultural, y refleja aspectos usualmente
relegados por Ia historia escrita, como lo son las reacciones populares y espontaneas, sutiles
y subvertoras, ante las actitudes y embates del imperio.
Ademas, este enfrentamiento entre Ia historia y la tradicion oral, o la ciencia y lo
narrativo como diria Lyotard (8), busca un discurso de legitimacion, y se erige como Ia
premisa de la llamada condicion posmoderna. El encuentro de discursos se manifiesta en
Noticias del imperio en la coexistencia de voces narrativas. Mientras un narrador
omnisciente se encarga de la puesta en escena de las partes que del Paso llama "historicas",
una serie de voces alternas se responsabiliza de las secciones que la critica ha denominado
monologos.' Al alternarse en el texto, ambas voces, Ia "historica" y Ia "oral", contribuyen
en la creacion de un efecto polifonico organizado en torno a los sucesos ocurridos en
Mexico, entre 1862 y 1867, desde la instalacion del Segundo Imperio Mexicano, hasta el
fusilamiento del Emperador Maximiliano en Queretaro.
' Se trata, en realidad, de dialogos en los que el lector se integra como interlocutor. Su calidad como
dialogos abiertos, asi como su representatividad, los caracteriza como aperturas dialogicas dentro de
la trama de la novela.
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Esta multiplicidad de voces tiene un significado particular dentro de la concepcion de
la novela hist6rica: no solo se trata de una humanizaci6n, sino tambitn refleja los problemas
de la historia y la novela como textos. Este proceso se aprecia cuando del Paso, al
ficcionalizar los sucesos hist6ricos y alternar las voces de los protagonistas, crea una
situacion dial6gica que ileva al cuestionamiento del texto. El proceso se ye reforzado y
extendido ma's ally del texto literario mismo por el hecho de que la novela, al poetizar los
acontecimientos, manifiesta la influencia del revisionismo histdrico y el concepto de
"fabulaci6n" [emplotment] se'alado por Hayden White2 (58,60). Luego, el cuestionamiento,
unido al encuentro de discursos que menciona Lyotard (7-8) involucra Ia multiplicidad
potencial de discursos e ideas y sub jetividades conocida como heteroglosia (Menton 88-
89), y trae como resultado un cambio radical en la agenda de la novela historica tradicional,
establecida por Lukacs (43), seguin la cual estas obras deben presentar "por medios
artisticos" las condiciones de vida y sociedad de pocas pasadas.3
Considerando lo anterior, Noticias del imperio aparece como una novela cuya vision
historiografica refleja Ia actitud posmoderna, de la cual surge un discurso de legitimacion
que integra saber y oralidad como cultura. El hecho de que los discursos que se encuentran
en la novela sean autorreferenciales y cuestionen constantemente la legitimacion que
postulan, coincide con lo que Linda Hutcheon denomina Ia "paradoja posmoderna" (60-61):
una persistente autocritica y deconstrucci6n, inherente en Ia sociedad posmodernai'
Dentro de este contexto, Noticias del imperio presenta Ia polaridad entre ciencia e
historia como la paradoja posmoderna formulada por Hutcheon. Asi se comprende por que
del Paso, al explorar Ia historia, Ia cuestiona, y seiiala su fragilidad y relatividad:
[A] falta de unaverdadera, imposible, yen ltima instancia indeseable "Historia Universal",
existen muchas historias no s6lo particulares sino cambiantes, segun las perspectivas de
tiempo y espacio desde las que son "escritas" (del Paso 873).
Luego, el discurso de legitimacion resultante del encuentro del "saber cientifico" y el
"saber narrativo" constituye, a Ia vez, un cuestionamiento de Ia historia oficial, una version
2 White explica la idea de "fabulacion" (mi traduccion del termino emplotment) basado en los criterios
arquetipicos de Northop Frye. Partiendo de la premisa de las cuatro formas basicas de fabulacion
(tragedia, comedia, satira o romance), White seflala que: "[l]t can be argued that interpretation in
history consists of the provisions of a plot structure for a sequence of events so that their nature as a
comprehensible process is revealed by their figuration as a story of a particular kind". A continuacion
ai'iade: "What the historian must bring to his consideration of the record are general notions ofthe kinds
of stories that might be found [... just as he must bring to consideration of the problem of narrative
representation some notion of the 'pre-generic plot structure' by which the story he tells is endowed
with formal coherency" (White 58, 60, enfasis en el original).
3"The historical novel [... has to demonstrate by artistic means that historical circumstances and
characters existed in precisely such and such a way [... It is the portrayal of the broad living basis
of historical events in their intricacy and complexity, in their manifold interaction with acting
individuals" (Luktacs 43, enfasis en el original).'"The ex-centric, the off-center: ineluctably identified with the center it desires but is denied. This
is the paradox of the postmodern and its images are often as deviant as this language of decentering
might suggest [..." (Hutcheon 60-61).
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alterna que en su rebeldia propone como discurso subversivo la oralidad, que es una voz de
identidad popular opuesta al discurso hegemonico, aqui representado por los textos que
narran esa misma "historia verdadera".5
II. DE LA DISTOPIA A LA "REGENERACION"; EL PODER DE LOS TEXTOS
El encuentro discursivo, como vemos, se traduce en Ia novela como una serie de
narradores, alineados ya sea con Ia historia o con Ia oralidad.' Al examinar el discurso
cientifico encontramos que esta apoyado por una impresionante coleccion de informacion,
proveniente de documentos historicos o literarios, reales o ficticios. Por otro lado, el
discurso que retrata la oralidad plantea siempre cuestionamientos, es contestatario y
subversivo, pero, sobre todo, independiente y sin raices textuales. El encuentro de estas
voces, de todos estos narradores y discursos, origina un texto escribible que, por su
naturaleza, exige una interpretaci6n de parte del lector.
La intertextualidad, aspecto relevante de las "nuevas novelas historicas" (Menton 23),
se manifiesta cuando del Paso reproduce argumentos "cientifcos", provenientes de textos,
cartas y reproducciones o parodias de documentos que apoyan Ia intervencion en Mexico,
ilustrando asi laactitud imperialistaeuropea. Adema.s, del Paso transcribe las representaciones
dist6picas de Mexico y to mexicano, basadas en textos historicos, que son manipuladas para
servir como atenuantes del efecto negativo de una intervencion, por formar parte de la
misi6n civilizadora europea que justifica y sanciona la agresion.7 Esta logica gufa los
razonamientos de Napole6n III, y es asi como, para justificar la verdadera razon de Ia
intervenci6n, que era Ia suspensi6n del pago de Ia deuda externa mexicana decretada por
Juatrez (del Paso 7, 52), se ampara el gobernante frances citando Ia representacion distopica
de Mexico de la historia de la conquista de William H. Prescott (1843), para sugerir que la
invasi6n no solo llevart Ia civilizacion a Mexico, sino tambien que se trata de una guerra
diferente, unaredenci6n mas que una invasion, pues el enemigo es ya una"raza conquistada",
y por lo tanto conquistable:
El pueblo mexicano ya perdi6 toda su antigua grandeza. Ha leido usted a ese historiador
americano, Prescott? Me parece que es el, si, quien lo comparaba al pueblo egipcio y al
griego: son razas conquistadas [...] que nada tienen ya que ver con la civilizacion de sus
antecesores (58).
5Al hablar del discurso hegemnonico nos referimos a Ia definicion de Roberto Gonzailez Echevarria,
segiin Ia cual este discurso es hegemonico por apoyarse en una disciplina de estudio (historia,
antropologia, derecho) independiente de Ia existencia de America Latina (Gonzalez Echevarria 41).
fEsta division ha sido estudiada previamente desde tin punto de vista narratologico por otros criticos,
como se aprecia en los trabajos de Alfonso GonzalIez y Stella Clark, Seymour Menton, y Vicente
Quirarte citados en Ia bibliografia.
'Al respecto observa Hector Ruiz Rivas que la imagen de Mexico que tenian los franceses provenia,
en una considerable proporcion, de documnentos incompletos, imaginaeion y reportes diplomaticos
(52).
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La menci6n del libro de Prescott (titulada History of the Conquest of Mexico) sugiere
que la historia, por ser una especie de registro general de los actos humanos, es tambien un
"discurso maestro", un architexto, guia y patron de historias pasadas y futuras. El hecho de
que el libro de Prescott aluda a los egipcios y griegos indica Ia notion de un sistema
ideol6gico bajo el cual la historia establece la pauta con respecto a relaciones entre naciones,
asi como determina dominaciones y conquistas sucesivas merced a la teoria del destino
natural de los pueblos. Dentro de este sistema, las figuras y nociones de imperio y nobleza
adquieren un valor que trasciende lo hist6rico para convertirse en alegorias de armonia
politica, como parece indicar Ia conversacion entre Metternich y Napoleon III:
"Mexico tiene muchos alos de ser una repiblica" [dice Netternichj.
Mexico tiene muchos aflos de ser in desastre [responde Napoleon]. Y digame usted: si la
propia Francia ha demostrado no estar madura para una republica, lpor que lo van a estar
esos pobres paises hispanoamericanos que se pasan lavidaen revoluciones? Y ahora que
hablaba usted de una carroza en el tropico: jque me dice si Alteza del Brasil, in pais que
ha tenido mas de un cuarto de siglo de paz y prosperidad bajo el reinado de Pedro II?
Ferrocarriles, carreteras, nuevas industrias: eso es Brasil. Si, una carroza real en medio del
tropico, pero una carroza con chimeneas [...] (58-9).
Las representaciones dist6picas que impulsan Ia mision de prolongar un imperio
civilizador fuera dc Europa aparecen en este fragmento cuando se observa como el caso del
Brasil, el unico imperio de relativa longevidad en America Latina, se utiliza como modelo
a seguir, y como ejemplo del valor del imperio como institucion. 8 Considerando este
contexto se encuentra otro argumento basado en la representacion distopica que aboga por
la creaci6n de un imperio: la conservaci6n de la naci6n. Asi, segin el folleto Le Mcxique
et / 'Europe, de Jose Maria Gutierrez Estrada, la intervencion francesa en Mexico es el unico
medio para salvar al pals de:
[t]oda esa sarta de bandidos y biirbaros que violaban los altares y los templos, hacian
gargaras con agua bendita, lazaban a los curas, jugaban a la pelota con las cabezas de los
aingeles, arrancaban las piedras preciosas de las imagenes[...] y fundian las custodias de
oro[...] Para hacer monedas que de un lado tenian un aguila parada en un cacto que
devoraba una serpiente, y en el otro ]ado la cara de otra serpiente ponzoflosa: la del inidio
Juairez (112).
La influencia de lahistoria precedente, el modelo propugnado que regula las relaciones
politicas, establece el imperio como necesidad, como modelo necesario de un proceso
civilizador constante, a Ia vez que otorga validez a los testimonios que legitimen estas
empresas. Aparte de los textos, cuya necesidad como registros de esta mision civilizadora
se impone, existen otros medios de los cuales se vale del Paso para representar la conciencia
REsta agenda quejustifica el colonialismo se identifica con el motivo translatlo imperil, "transferencia
del imperio", imagen de ascendencia biblica, y que concede justificacion moral para que una cultura
continue Ia mision civilizadora de tin imperio caido, cuyos habitantes han derrochado poder y gloria
en empresas nefastas e innecesarias (Curtius 28-29).
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hist6rica que respalda esta hazana; Cs por ello que, en momentos significativos del relato,
aparecen escenas idealizadas de la intervenci6n traducidas como pinturas. Este uso de la
pintura como medio de inmortalizaci6n de la intervencion retrata, al mismo tiempo que la
invasi6n misma, las convenciones de la historiografia imperial asi como el animo de
legitimizar o ennoblecer la invasi6n a Mexico al integrarla al programa de dominacion que
sugeria la historiografia decimon6nica. Como ejemplo del uso del arte como medio de
validacion, del Paso menciona los cuadros de Cessare dell'Acquacontenidos en el Castillo
de Miramar, y dedicados a la deificaci6n del principe austriaco:
La Sala XIX del Castillo de Miramar [...] tiene el nombre de "La Sala di Cesare
deli 'Acqua" porque en ella se encuentran varios cuadros de ese pintor istrio. Uno de ellos,
representa la fundaci6n de Miramar por Maximiliano y en el aparece entre otras cosas una
mujer con un tocado de plumas no muy diferente a un penacho azteca, que le ofrece al
Archiduque -vestido con una tiinica purpura- una pifa: Ia fruta tropical por excelencia
que figuraba en el escudo de Maximiliano coronada por el lema: "Equidad en lajusticia"
[...] (274).
Igual importancia adquieren otras obras de dell'Acqua, como la representacion
idealizada de L 'offerta della corona a Massimiliano (274), cuyos errores factuales seiala
del Paso, y Lapartenza per il Messico (280), cuyo proposito es ilustrar Ia salida de Ia pareja
imperial de Miramar con rumbo a America. El programa de utilizacion del arte como medio
de legitimaci6n reaparece mts tarde, en el curso de una conversacion entre Maximiliano y
el comodoro norteamericano Matthew Fontaine Maury, en la cual Ia obra pictorica de los
artistas queda incluso refrendada por su experiencia colonial:
Con los cien mil colonos negros y del sureste asiAtico que traeremos, Comodoro, habra
dinero para todo [. para todos mis grandes proyectos: Ia Academia de Ciencias y Artes,
el nuevo drenaje de Ia capital [...] He comisionado a varios artistas a pintar Ia historia del
Imperio. 6Conocc usted "El Sitio de Puebla" de Felix Philipoteaux? Ah, pero nadie como
Beauce, Jean-Adolphe Beauce, con su gran experiencia en Argelia y Siria, que ha pintado
un magnifico "Combate de Yerbabuena", entre el escuadron rojo de Ia contraguerrille
frangaise y el primer regimniento de lanceros mexicanos [...1 (467).
El efecto de Ia intertextualidad continula en el uso de los documentos y su articulacion
dentro de Ia agenda invasora. El uso de documentos "reales" o verificables, como fuentes
de legitimacion y justificacion de las intenciones imperialistas de Francia, se da en un estilo
parodico, que fomenta, a su vez, la aparicion de otros documentos, esta vez ficticios, que
aparecen como contrapartes y que, si no contradicen o contrarrestan la accion justificadora
de otros textos, la caricaturizan o Ia deconstruyen. De las manifestaciones de este tipo de
documentos parodicos vale sei'alar el capitulo VIII, que cita en esti lo indirecto una sucesion
de cartas de Maximiliano dirigidas a Carlota, a su agente Gutierrez Estrada, al ministro
Mettemnich, y al papa PNo IX, entre otros, asi como correspondencia entre Napoleon III y
Montholon, embajador frances en Mexico, Metternich, el general Bazaine y el propio
Maximiliano (255-59).
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Cartas, asi, por docenas, cientos, de Lill lugar a otro de Europa y a traves del Atlantico de
Europa a America, y durante los aflos de 1 862 y 63 y corienzos del 64, fueron y vinieron,
unas por el correo ordinario. en burro, en diligencia. en los barcos de la "Royal MailSteam
Packet Company", otras por correos especiales, inocentes unas, mentirosas otras, secretas
o en dave, breves, interminables, optiristas, con mensajeros privados, reales (258).
El valor de las cartas, que del Paso menciona en una de las secciones "historicas" de
su novela, es que sirven de medio para representar la historicidad que legitima a las obras
de este genero. Las novelas hist6ricas tradicionales de Ameica Latina, como las de Vicente
Fidel L6pez y Justo Sierra, recurren a la articulacion entre historiay ficcion afin de legitimar
su trama, para lo cual citan documentos y libros que respaldan sus afirmaciones. A
diferencia de estos autores, del Paso uti l iza documentos de caricter testimonial, como to son
las cartas personales, y crea un sistema de textos ficticios que proveen la legitimidad y apoyo
textual necesarios para la verosimilitud de Ia novela. En sus cruces y encuentros, estas cartas
revelan los canales por los que circula la informaci6r, cumbinando tanto textos como
conversaciones. Las cartas citadas por del Paso, ficticias o no, pero ciertamente parodicas,
citan discusiones, referencias verbales o escritas y textos que determinan o justifican la
politica expansionista francesa:
Gutierrez Estrada recibi6 una carta, de Miramar [residencia dcl emperador], en la que
Fernando Maximiliano le aseguraba que la suerte del hermoso pais del senor Gutierrez]
E[stradaJ, siempre le habia interesado vivamente, pero que el no podia cooperar a la
salvaci6n de Mexico a menos que una rnanifestacion nacional demostrara sin Lugar a dudas
el deseo del pueblo de colocarlo en el trono [..] (256).
Cartas como la anterior aluden a la mascara democritica que Maximiliano queria
mostrar ante el mundo; su negativa a aceptar un trono a menos que fuera aclamado
popularmente parece contradictoria con su condicikm como noble y heredero potencial del
trono de Francisco Jose I. Sin embargo, las pretensiones democriaticas asi como las
representaciones distopicas de Mexico aparecen como un subterfugio, una estrategia rnms
que justifica Ia mision imperial de Ilevar Ia "civilizacion" al resto del rnundo. Esta agenda
es el subtexto dominante en toda Ia correspondencia mencionada en este capitulo: Ia
"redencion" de un pais, el cambio que prometia la intervencion francesa. Junto con las
pretensiones de un concordato democrattico, las condiciones culturales y morales, rasgos
distopicos, son argumentos de apoyo para la invasion en cartas como las mencionadas por
del Paso:
Desde Compiegne, Eugenia le escribio a Carlota para decirle que, por desdicha. en aquel
hermoso pas-Mexico-, solo habia homnbres de partidos que ardian por satisfacer su
odio y su rencor. Maximniliano Ic escribio a Pio Nono una carta que Su Santidad consider6
como impertinente porque en ella el Archiduque se permiti6 hablar del "corrompido" clero
mexicano (257).
En cartas que forman parte de otros capitulos, del Paso reitera, de manera diferente, la
razon "moral" imperialista y los argumentos distopicos que Ia sustentan. Al presentar Ia
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correspondencia ficticia entre dos hermanos franceses, Jean-Paul, militar, y Alphonse,
intelectual, del Paso retrata las fuerzas en conflicto con respecto a la intervencibn. Uno de
los corresponsales, Jean-Paul, encarnaal imperio y su actitud "civilizadora", sancionadapor
representaciones distopicas, al escribirle a su hermano que: "[.. Nuestra verdadera mision
aquf, y eso ha quedado ya bien claro, no es la de saldar cuentas o cobrar viejas deudas, sino
Ia de regenerar este pais" (137). En respuesta, su hermano Alphonse, presenta los
argumentos que el imperio rehhsa considerar, pues demuestran la falta de autoridad moral
necesaria para imponer cualquier modelo de civilizaci6n en el mundo. No solo sefala la
incapacidad de Francia para reducir las injusticias socialesy mejorar las condiciones de vida
de sus propios habitantes (300), sino tambien indica c6mo los atributos que hacen de Mexico
una distopia proceden, en realidad, del propio imperio, invalidando asi toda razon para una
invasi6n:
De Mexico criticamos todo. Se rien en Europa de que Santa Anna haya creado un impuesto
sobre ventanas, cuando el windowv tax fue una idea inglesa de ally por los aios treinta. Se
burlan tambien de Santa Anna por haber creado, en su islita danesa, una corte en miniatura.
ZY que hizo Napoleon durante su primer exilio? Lo mismo: crear el pequefto reino de Ia
Isla de Elba, con todos sos ministros, so himno nacional, su bandera disefadaporel propio
"Gran Corso". Pero por sopuesto que de el si que no se rieron, porqoe aun le tenian pavor
(301).
Al continuar con la distopia, podemos observar como las narraciones del sitio de
Puebla, de la derrota de los zuavos (169), y de los incidentes ocurridos mientras el sitio
avanzaba (181) enfatizan la imagen distbpica de Mexico, al mismo tiempo que se
constituyen en legitimaci6n yjustificaci6n para toda campaa civilizadora. Los mensajes
entre los participantes en el capitulo VIII continiuan manejando la imagen distopica y la
autoimpuesta mision civilizadora, en abierta oposicion a Ia voz popular, representada por
un poema anomino que circula en Venecia y que Ilega a oidos de la pareja imperial (342).
El poema, igual que las canciones y corridos subversivos mexicanos, es una advertencia
que, a diferencia de las cartas de Eugenia de Montijo (257), altera ligeramente a los futuros
gobernantes. Sin embargo, como dice el Conde de Bombelles: "Gente mal intencionada y
envidiosa no falta nunca, nunca [... Eso es basura" (342-43).
III. LA voz: RESPUESTA Y NUEVO Dl5CUR5O
El poder de la oralidad y su naturaleza subversiva se enfrentan ante el discurso
cientifico y sus intenciones de dominacion. Como contraste con Ia agenda civilizadora y
las imygenes distopicas que justifican las decisiones cientificas mediante textos, la oralidad
surge de Ia conciencia colectiva como una "voL" disonante y rebelde, independiente y
autonoma, a diferencia del discurso cientifico, logocentrico y dependiente de textos. De
hecho, el enfasis en Ia intertextualidad refleja la problematica cultural postmoderna y su
buisqueda de legitimacion, y se manifiesta en Ia novela como un encuentro de tipo cultural,
pues el logocentrismo, como observa Derrida (117), es un rasgo del Occidente y crea "una
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metafisica etnocentrica". 9 De acuerdo con esta metafisica, Ia escritura establece tanto
existencia como cultura, y la ecuaci6n texto=cultura, necesariamente etnocentrica, implica
que la existencia de textos "dicta" la identidad. Sin embargo, y como un efecto ironico
similar a la paradoja posmoderna, encontramos como el logocentrismo, al "inaugurar" un
discurso dominante o hegem6nico, abre tambien espacio para la aparicion de discursos
"alternos" o "subversivos". De este modo los mon6logos, como transcripciones de actos
del habla y de tradici6n oral, contrarrestan las premisas de Ia intervencion francesa, y
definen la identidad cultural mexicana como oposici6n a lo foraneo (Ruiz 52). La oralidad,
el saber narrativo, constituye una respuesta y alternativa ante el discurso cientifico.
Mientras el discurso cientifico construye su legitimidad mediante textos, el saber
narrativo, arguye Lyotard (39-40), se legitima a si mismo en su ejecucion, pues contiene en
su enunciaci6n los elementos que lo definen. "' La legitimidad adquirida por la oralidad es
relevante en este caso: Ia oralidad, como "escritura natural", esta mss cercana a la voz
individual que a los textos escritos (Derrida 29)." En Noticias del irperio vemos una
oralidad, o skaz seguin Bakhtin (190), expresada en monologos cuya cercania al individuo
reflejatanto su vinculacion social como laexpresi6n de una subjetividad.' 2 A travs de estos
actos del habla, los participantes exponen sus conflictos y presiones individuales, y
reproducen asi Ia comunidad de experiencias entre el narrador y ci oyente lograda en el acto
mismo de relatar (Lyotard 39).
Los numerosos momentos en los que los actos del habla crean un contraste entre lo oral
(propio) y el discurso hist6rico (impuesto) aparecen en diferentes secciones, todas tituladas
y frecuentemente citadas por Ia critica. Cada una de las voces monologales de Ia novela
representa un tipo particular, el del individuo que de una u otra forma se encuentra al margen
de Ia sociedad, y que bajo circunstancias normales no tendria valor ni representacion. Sin
embargo, la situaci6n de guerra en Ia que se halla el pals otorga voz y valor a todos estos
personajes, que representan los niveles olvidados o ignorados de Ia sociedad, cuyos
miembros no son protagonistas de la historia pero que Para del Paso merecen un Lugar
relevante por su representatividad.' 3 Asi encontramos tres voces de importancia en tres de
los ilamados monologos: un mendigo en Ia seccion "La ciudad y sus pregones"; un
"Le logocentrisme est une metaphysique ethnocentrique, en un sens original et non 'relativiste.' 11
est lie it l'histoire de l'Occident" (117).
0Estos elementos son los que Lyotard denomina Ia "pragmittica del saber narrativo", y constituyen,
en itltima instancia, el conjunto de vinculos que componen una sociedad (39-40).
"".6Elle [I 'ecriture naturel] est hieratique, toute proche de Ia sainte voix intitrieure de la Profession de
Joi, de la voix qu'on entend en rentrant en soi: presence pleine et verace de la parole divine it notre
sentiment interieur[...]" (subrayado original, 29).
12 Mientras en ciertos casos Bakhtin (193-4) considera Ia narracion oral como una manifestacion
monolbgica (como en Turgueniev), en otros constituye un vehiculo por el cual parodia el discurso
oral, convirtiitndolo en una manifestacion dialogica. Una reproduccion del habla es, simplemente,
monolbgica e imitativa; una imitacibn o apropiacion del discurso oral que intente reproducir la
subjetividad de otro es, por definicion, dialogica.
1 Daniel Moreno, en su compilacion de textos sobre Ia empresa francesa, seflala precisamente como
'"lavigorosaparticipacion que tuvo ei pueblo mexicano, en sus capas de mayor horizontalidad" ha sido
un aspecto "poco estudiado en la historiogratia contemporinea" (Moreno xiv).
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historiador analfabeto, traficante de historias y vendedor de trofeos de guerra de la batalla
de Camaron en la secci6n "Camar6n, camar6n"; y por ultimo un evangelista o escritor de
cartas, que, ostentando su prosa alambicada, presenta sus encuentros con los franceses en
"Yo soy un hombre de letras".'1 Todos estos personajes, segun seiala Barbara Aponte (22),
complementan la historia con sus contribuciones; sin embargo, asi como proveen informacion
que ha sido "editada" de la historia, estas voces tambien definen una identidad narrativa
propia, independiente de toda representaci6n textual. De esta manera, del Paso establece
un equilibrio entre las fuentes hist6ricas, logrando un contrapunto con miras a una historia
globalizadora que, de todas maneras, permanece inalcanzable.
En su intervenci6n, el mendigo ciego guia del lector en "La ciudad y los pregones",
ofrece unanarraci6n festivay rebelde, que al mismo tiempo subvierte el concepto de historia
al describir la sedimentacidn de pregones en las paredes de Ia ciudad:
[Yo] llegue a Ia capital cuando los muros estaban Ilenos con las proclamas del Plan de
Iguala que quedaron despues abajo de los pregones del Emperador Iturbide, que los
taparon con las proclamas del Plan de Casa Mata, y asi te dec/a, nomcs es cuestion de
rascarle un poco [..] (del Paso 227, italicas del original)
Al igual que el cuestionamiento de la historia, uno de los motivos recurrentes del
discurso oral, aparece un aspecto dave de la definici6n de Ia identidad: la lengua. Este rasgo
se manifiesta cuando el mendigo ciego invoca las diferencias linguisticas y marca asi una
separaci6n entre lo propio o lo nuestro, el espafiol, y lo ajeno, el codigo lingUistico impuesto
que es el frances. El encuentro se traduce en una situacion que, al mismo tiempo que
representa una ocupaci6n, revela la falsedad de Ia agenda civilizadora europea, pues los
recidn llegados aparecen poco adaptables ante el mendigo:
[Losfranceses] son muy avarospara soltar sus tlacos... i 0 sera que no entienden cuando
les digo Una bendita caridd por el amor de Dios? iSera que tendrd quepedirles limosna
en frances, que decir pardid en vez de Por Dios? [ .. (220, itailicas del original)
Junto con Ia critica historica y los contrastes entre lo propio y lo ajeno, la voz del
mendigo, siempre en vena parodica, se alza en respuesta a Ia caracterizacion que se ha hecho
de la tierra mexicana como un lugar distopico. La respuesta popular aparece articulada
dentro del eje ciudad-provincia, similar a Ia polaridad entre civilizacion y barbarie, en el
sentido de que sugieren una exclusion mutua. Aqui, en palabras del mendigo ciego, Ia
ciudad surge como una distopia, no tanto por su situacion jer/irquica, tanto politica como
economica, sino por el hecho de estar ocupada por extranjeros. El pueblo del mendigo,
segu~n el mismo observa, se yergue en comparacion con Ia ciudad como un locus amcenus:
11 En realidad hay mnas voces que complementan o subvierten Ia historia, como por ejemplo las dos
secciones tituladas "Seducciones", Ia del jardinero en "Camino del paraiso y del olvido", y Ia voz del
doctor en "Cronicas de Ia Corte". Por razones de espacio, nos limitaremos a las voces mencionadas,
pues adem/is de reunir los rasgos representativos de Ia oralidad, provienen de personajes que
comparten rasgos como su marginalidad, su calidad como picaros, y la conciencia necesaria del poder
del lenguaje, impuesta por sus respectivas ocupaciones.
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Ydonde ma's se oyen tantos bolerosy habaneras toda Ia noche, aunque sea de lejos? En
mipueblo no. i Y mtsicafrancesa en la Plaza de Armas despues del toque de animas? En
mi pueblo no... [...]... [C]on tantas cacas de perro y de gente que hay en la suidad me
pasaria la vida embarrdndome los pies. Que en ni pueblo no hay tantas cacas (215,217,
itlicas en ei original).
Por su parte, el "cuentero" que espia para el ejercito de Juarez recoge la historia del
capitan D'Anjou en la seccion titulada "Camaron, camaron". Este narrador, analfabeto y
autodidacta en los vericuetos del arte de "contar cuentos", tambien cuestiona la historia,
aunque en este caso su contencion no se refiera a su presentacion como texto sino a su
procedencia y uso. Para este cronista an6nimo, el testimonio sobrepasa en valor a cualquier
forma de escritura; en otras palabras, el haber atestiguado (y hacer vivir a otros) los sucesos
presenciados es mucho mas fidedigno que lo que se lee en un libro. Esta idea desemboca
en una ironica y parad6j ica declaracion en su tono parodico, y contribuye al cuestionamiento
de los textos pues seniala el espacio en que estos se prestan a Ia manipulacion de los hechos
al mismo tiempo que pretende cerrarlo: el de la escritura. En esta vena, ci cuentero afirma:
Yo no se leer ni escribir, pero escribo en mi cabeza. La de cosas que alli tengo escritas,
no las sabe nadie, a veces ni yo mismo. Y se leer las piedras y los caminos, leo los montes
y los helechos. Ese dia lei las nubes. 0 mejor dicho lei el cielo porque no labia ni una
sola nube y me dije que no iba a Hover una gota en mucho tiempo y que ahora esos
legionarios iban a saber lo que era la calor [...] (288).
El cuentero, en pocas palabras, continuia el cuestionamiento de lo escrito al seialar
medios alternos para registrar Ia "historia": su meroria y su capacidad para "escribir" y
"leer" objetos. Ademas, el narrador tambien reivindica a su pais al dare un sentido nuevo
a lo dist6pico, a fin de convertirlo en testimonio que certifica Ia resistencia de los mexicanos
en comparaeion con los legionarios, pues solo en Mexico, no en el desierto, ilegaron estos
a deseubrir "lo que era la calor". Hacia el final de su relato de la batalla de Camaron, el
cuentero espia ofrece en yenta a sus oyentes la mano de madera del capitan D'Anjou,
advirtiendo:
[.1. [Sli les dicen, y si les cuentan por alli que he vendido nmas de una vez la mano del
Capitan D'Anjou, es que es verdad, pero es mentira. Como no nada mas de eontar cosas
se puede vivir. Una vez se Ia vendi a un cura [.. Otra se la vendi a un frances que sabia
casi tantas historias como yo, pero no de espiarlas de verdad, sino de espiarlas en los libros
(296).
Lamano de D'Anjou, repetidamente copiaday vendida, es una imagen de las multiples
versiones de Ia historia. El espia, que clama haber heeho multiples eopias de la mano, indica
que todas ellas son Ia misma, y que eada una de las replicas es, por lo tanto, verdadera,
imbuida por la validez de su testimonio como testigo presencial. Mientras tanto Maximiliano
como ci imperio mismo busean legitimacion en documentos de todo tipo (libros, cartas,
cuadros), ei cuentero presenta a una audiencia ansiosa los fragmentos de bala, huesos de
animales y semillas recogidas en ci campo de batalla como prueba de Ia verdad de su
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testimonio, y concluye su version historica con un desaflo dirigido areforzar su credibilidad
respecto a su versi6n y la mano de D'Anjou:
Veanla seniores, esta es la nano autentica qule se quedo sin ci capitan que se quedo sin mano
[...] y la cambio, senores, cambio la mano por diez pesos de platassi son ustedes ricos, la
cambio por una botella de aguardiente si son ustedes pobres, la cambio, si quieren, por otra
historia que puedayo contar y vender, seinores, con una sola condicion: que sea unahistoria
mejor que la de Camaron, Camaron, camaron [...] (297).
En su oferta final, el cuentero plantea un desafio que tnicamentc ei lenguaje hablado
puede satisfacer: s6lo otra historia, contada de viva voz, puede suplir y superar la de la
batalla de Camaron. El reclamo, y el reto del cuentero, son, hasta cierto punto, paralelos de
la conciencia linguistica que tambien exhibe el mendigo ciego al criticar a los franceses por
no saber espafiol. Ademas, como rasgo particular, cuando el cuentero y espia objetiviza Ia
historiapara convertirlaen informaci6n negociable, refleja un rasgo de la cultura postmoderna
(Lyotard 13-14) proyectado en el texto. Ademas de abrir una competencia a fin de encontrar
una historia "mejor que Ia suya", el cuentero subvierte ci concepto misro de historia,
enfatizando su caracter de interpretaci6n y el aspecto narrativo que comparte con la ficcion.
En suma, desde principio a fin, y especialmente por el hecho de retener lamano de D'Anjou,
el cuentero manifiesta su fe en el testirnonio, en el "saber narrativo" popular, y no en el
"saber cientifico" de la historia.
Si las primeras voces representan individuos que, debido a su analfabetismo, estAn
fuera del alcance de los textos, el hablante de Ia seccion "Yo soy un hombre de letras" no
vacila en informar al lector de sus habilidades con la palabra.' 9 La voz popular (oralidad)
somete a la escritura (historia) a sus reglas de representatividad a fin de manipularla; es decir,
en forma similar a Ia del "cuentero", el evangelista de esta seccion es un escritor que, lejos
de ver su obra como un objetivo final, la considera una herramienta, un instrumento con
virtudes y propiedades (inicas. Al embarcarse en su relato, el evangelista se propone probar,
consciente del valor y poder de los simbolos, que "ci fulgor de la pluma" es tan fatal como
"ci fibo de laespada". Al recibir de su padre lostipos movibles, las letras con las que montania
su negocio y se ganaria la vida imprirniendo letreros, anota cdmo su padre le advirti6 sobre
su valor:
Con esas veintiocho letras se fundan y se destruyen imperios y farnas, me dijo [... Con
estas letras se hacen los periodicos y las leycs, con ellas se hicieron la Revolucion Francesa
y nuestra Constitucion y con ellas yo, tu padre, escribi con ci pseudonimo El Hyo del
Aguila, mis ditirambos contra Hyppolite du Pasquier de Dommartin [...] Con las letras se
da vida a las causas y a los hombres, con ellas se les da muerte. Con ellas [...] toi podrAs
ayudar, hijo, a escrihir la Historia de nuestra Patria, asi cnn maycisculas, y escrihiras tu
propia historia para bien o para mal, para to honor o tu verguenza (del Paso 448).
'' Necesario es observar que, como indica Aponte (24), ci cuentero representa aqui una especie de
puente entre Ia oralidad completa del mendigo, y Ia capacidad de producir textos que posee el
evangelista.
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La misma conciencia de la historia y su veredicto final surge de entre cliches
desarticulados ("pobre de pauperidad" en lugar de "pobre de solemnidad", o "ditirambos"
en vez de "diatribas", por ejemplo), al mismo tiempo que Ia posibilidad de contrarrestar la
historia con una creacion nueva, propia y personal, obra de un individuo solitario, testigo
de los hechos y, por lo tanto, autorizado paraplasmarlos en papel. Este narrador, como lector
asiduo y escritor accidental, cuestiona, merced a su conocimiento de la escritura, todos los
textos que encuentra, y demuestra asi la vulnerabilidad de lo escrito asi como Ia voluntad
de representaci6n del pueblo mexicano:
[F]ue... en el puerto de Veracruz, donde volvi a trabajar para la reptiblica. Primero pinto
un letrero que decia Se Prohibe Matar Zopilotes [...] Mi contribucidn a la guerra contra los
invasores lahice esa misma noche en que me levant a escondidasy con malatetray faltas
de ortografia, como si fuera yo otra persona, en el mismo letrero y abajo de donde decia
Se Prohibe Matar Zopilotes, escribi, Pero Se Permite Matar Franceses (del Paso 454-5).
Al erigirse como historiador, el narrador relata c6mo la guerra, independientemente de
toda agenda civilizadora, vino a transformar a Mexico en un lugar distopico. Armado de
su experiencia indica como el General Escobedo, oficial juarista, en una proclama en la que
el narrador tuvo que colaborar, "le prometia a sus soldados ci pillaje de todos los pueblos
que no se sometieran en una fecha determinada al Gobierno de la Repblica". El narrador
aniiade:
[P]or donde pasaban las contraguerrillas francesas 11 quedaba un crucitijo o una copa de
plata en las iglesias, y lo que es peor, no quedaban casi virgenes, y con ellas no me refiero,
senores, a las que estan quietecitas en los nichos de los templos (454).
IV. UN CASO DE ANTICONQUISTA: CARLOTA
Con todo, los monologos de mayor relevancia son los de Carlota. Sus largos reclamos
dirigidos a Maximiliano y a las familias reales europeas, y sus visiones idilicas de Mexico,
responden a todas las distopias con monologos de constante cuestionamiento, y presentan
una conciliacion similar a lo que Mary Louise Pratt denomina "anticonquista" (7)." Dc
acuerdo con Ia definicion de Pratt, la anticonquista es una especie de afirmacion que se
contradice a si misma, pues ocurre cuando un individuo reafirma la superioridad hegemonica
al retractarse de participar en un acto de dominacion. En cierto modo, es un cambio de
bandos que sugiere, por un lado, una comprension de las diferencias entre culturas, y por
otro, una actitud de condescendencia at renunciar a Ia participacion en el poder. Carlota,
en la novela, aparece como una metonimia de Ia cultura del siglo XIX (Fiddian 154), y por
ello su papel dentro de la anticonquista es de mayor relevancia para una reescritura de Ia
historia.
Carlota, ma's inclinada a Ia primera interpretacion de la anticonquista, se visualiza
como parte de un nuevo tipo de gobierno monatrquico. Inspirada por las actitudes de
"' La "anticonquista" o anti-conquest, es definida por Pratt (7) como "the strategies of representation
whereby European bourgeois subjects seek to secure their innocence in the same moment as they
assert European hegemony".
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Maximiliano, quien queria explotar la plata de Sonora para luego entregirsela a los
mexicanos (del Paso 121), Carlota ilega a apreciar tanto a Mexico como a los mexicanos,
sin que sus sentimientos constituyan necesariamente unatraicion a los franceses.17 Carlota,
inicialmente, esti convencida de la necesidad y del deber de Europa de propagar la
civilizaci6n, y en sus mon6logos refleja su entusiasmo por las promisorias riquezas
mexicanas:
6Que no han ofdo ustedes hablar [.1 de las riquezas infinitas de Mexico, de sus metales
y de sus piedras preciosas? [...] jQue no saben ustedes, [.. que no hay pals en el mundo,
como Mexico, sobre el cual la Divina Providencia haya derramado tantos dones? 4 No
saben ustedes que Mexico tiene todas las frutas, todos los paisajes, todas las fibres? (160).
Sin embargo, cuando este pals, presunto paraiso, se vuelve contra los emperadores para
lamarlos invasores, termina el encanto y Carlota, en sus reminiscencias, recuerda las
imagenes dist6picas que modelaron su concepto del pais. Todo, desde las calles de
Veracruz, hasta su primera noche en tierra mexicana, bordea con lo dantesco, lo irreal,
inverosimil y exagerado. La exhuberancia mexicana es sobrecogedora para Carlota, y su
reacci6n ante el pais es una adaptacion -si no una apropiacin- de el; Carlota se siente
mexicana, se consideramexicana, es emperatriz mexicanay princesaeuropea, patrocinadora
y creadora de nacionalidades y paises:
Y site dicen que yo ya no soy mexicana porque hace muchos afios que no vivo en Mexico.
Si te dicen que el Mexico con el que suefo dej6 de existir hace mucho tiempo, diles,
Maximiliano, que eso no es cierto, porque Mexico es el Mexico que yo invento. Yo le di
su frescura a las aguas del Lago de Chapala. Yo invente Ia plata de Sonora. Yo le di su
transparencia a los cielos azules del Valle de Anahuac. Y site dicen, Maximiliano, site
dicen que Mexico ya no es el mismo, diles que no es cierto, porque yo soy la misma de
siempre, y Mexico y yo somos Ia misma cosa (902-3).
En este ultimo fragmento se encuentra la reaccion mets significativa de Carlota: la
creacion de un espacio fisico e historico propio. Siempre conservando su conciencia de Ia
historia, Carlota emprende una tarea significativa: la escritura de una nueva historia. Parte
de su trabajo lo constituye la formulacion de un contrato narrativo que, en lugar de recurrir
atextos, se basaen categorlas, titulos y atribuciones provenientes de fuentes orales, rumores
y decires, todos incorporados en su extenso monologo, otra construccion no textual:
Yo soy Mama Carlota, madre de todos los indios y todos los mestizos, madre de todos los
blancos y los cambujos, los negros y los saltapatrases. Yo soy Mama Carlota, madre de
Cuauhtemoc y La Malinche, de Manuel Hidalgo y Benito Juarez, de Sor Juana y de
Emiliano Zapata. Porque soy tan mexicana, ya te lo dije, Maximiliano, como todos ellos.
'
7Existe evidencia historica acerca de Ia actitud de Carlota con respecto a Mexico. En su introduccion,
Daniel Moreno cita a Jose Manuel Hidalgo, en cuya obra testimonial se lee que "'La Archiduquesa
[.. parecia identificarse con todas las cosas que tenian relacion con Ia empresa, que se vela Ia
preocupaba y entusiasmaba"' (Moreno x).
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Yo no soy francesa, ni belga ni italiana: soy mexicana porque me cambiaron la sangre en
Mexico. Porque alli Ia tiferon con palo de Campeche. Porque en Mexico la perfumaron
con vainilla. Y soy la madre de todos ellos porque yo, Maximiliano, soy su historiay estoy
loca (910).
Por su calidad como creadora de Mexico, Carlota asume la responsabilidad de su
historia. A fin de continuar su creacion, impulsada por un afan de reivindicar el papel de
Maximiliano en el ilamado "imbroglio" mexicano, Carlota emprende una reescritura
hist6rica que nunca adquiridt textualidad. Dentro de su proyecto, Carlota aspira a crear un
nuevo texto, una nueva escritura basada en una actitud diferente ante lo escrito. El desaflo
de escribir una nueva historia requiere una nueva serie de principios de representacion, que
en los monologos imperiales se manifiesta como la simultaneidad del presente y el pasado,
la aparici6n de multiples relaciones de causa-efecto, y el cuestionamiento absoluto de la
representatividad. De estas circunstancias emerge una especie de "duda metodica", en
virtud de la cual Carlota se convierte en Ia autora de una historia legitimada por su
subjetividad, pues son sus recuerdos los que proveen la informacion que los textos le niegan:
El mensajero me trajo... [...] ...un libro con las paginas en blanco y un frasco con tintaroja
para que escriba yo la historia de mi vida. Pero to tendras que ayudarme, Max... [..
... [B]usco mis recuerdos en las cartas que me escribiste desde Queretaro...[...] ... [y] no
aparecen, Max, y pienso a veces que nunca me escribiste esas cartas y que ahora yo tengo
que hacerlo por ti... (22-3).
Con esta figuraci6n del trabajo del historiador (Gonzalez 257), Carlota iniciasu trabajo
de escribir la historia del segundo imperio mexicano. Sus monologos durante este proceso
iluminan Ia relaci6n antagonica entre los discursos narrativo y cientifico y, en el encuentro
entre ambos, que toma lugar en la voz de la emperatriz, del Paso intenta forjar un discurso
nuevo, una historiografia que conceda valor al aspecto subjetivo de la historia (lo oral) sin
sacrificar to cientifico (Ia informacion). Carlota, valiendose de sus recuerdos y no de textos,
sienta asi una agenda narrativa e historiografica en la novela, que es decir Ia verdad, o lo que
para ella es "la verdad":
Si supieras, Max, que terror me dio Ia primera vez, cuando vi todas esas paginas en blanco,
cuando me di cuenta que si no encontraba mis recuerdos tendria que inventarlos. Cuando
me di cuenta que no sabia en que idioma escribirlos de los tantos que aprendi y que se me
han olvidado. Cuando me di cuenta que no sabia en cual tiempo verbal contarlos, porque
estoy tan confundida que a veces no se si fui de verdad Maria Carlota de Belgica, si soy
aun Emperatriz de Mexico, si sere algun dia Emperatriz de America. Y porque estoy tan
confundida que a veces no se' donde termina Ia verdad de mis suefios y comienzan las
mentiras de Ia vida (23-4).
Sin embargo, su intencion de contar al mundo sobre Max (664-71) no se integra
necesariamente al discurso historico por carecer de la legitimacion textual necesaria y por
esa razon Carlota crea un codigo y un discurso propio al decir: "Yo hare, del agua, mi signo.
Yo que pude ver al mundo en una sola gota de agua que contenia todas las aguas del mundo"
(666). Dentro de su sistema, responde al logocentrismo diciendo:
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[S]erdn entonces mis palabras como el agua profunda de un estanque, seran mis palabras
un pozo de agua quieta, y cuando Ilame lirio al lirio, se sumergirA, el lirio, en el remanso
de mis palabras y se volvera dos veces lirio[...] S6lo entonces comenzare a decirte, al fin,
lo que jamAs pense que podria decirte, y que ya te estoy diciendo (670)
Cuando afirma que su esposo vuelve a vivir cada vez que lo nombra (423), Carlota
enfatiza el poder de las palabras para construir no s6lo una historia sino un mundo diferente.
La creacion de un universo verbal, y la mision autoimpuesta de escribir una historia que
compense la ausencia de textos fieles a la verdad, convergen con ci dilema que encuentra
el propio Fernando del Paso, cuya solucion, casi borgiana, Ieva a una conciliacion;
[Q]ue sucede -que hacer- cuando no se quiere eludir Ia historlay sin embargo al mismo
tiempo se desea alcanzar la poesia? Quizas Ia solucion sea [...] tratar de conciliar todo lo
verdadero que pueda tener la historia con lo exacto que pueda tener la invcncin (878).
Sin embargo, es claro que Carlota, tanto como ci mismo Fernando del Paso, han
presentado una respuesta. Tanto la emperatriz como sus antiguos sibditos, ci mendigo, el
historiador improvisado y el escritor combatiente, se rebelan contra lo existente, y forjan con
palabras un universo propio dentro dcl cual alcanzan plenitud e identidad y consiguen asi
la ansiada legitimaci6n. Carlota, con sus nuevos signos, se transforma en protagonista de
una "anticonquista", pues al presenciar la invasi6n culpa de su fracaso al poder corrupto de
Europa, y, en respuesta, inicia Ia escritura de una historia propia para si misma y su antiguo
imperio. El ciego, como irreverente guia de Ia ciudad, expone las contradicciones inherentes
en una empresa de dominaci6n basada en una falacia moral: Ia de "regenerar este pals"; ci
cuentero, mediante las narraciones que escribe en su cabeza, propone ci valor del testimonio
en la escritura de la historia, atacando asi la cadena intertextual que sustenta al discurso
historiografico. Por uiltimo, ci escritor itinerante prueba como los textos mismos pueden ser
saboteados fAcilmente y resultar, en comparacion con lo oral, mucho menos confiables que
ci testimonio personal que sustenta la nueva historia. En terminos generales, ci encuentro
de discursos que toma Lugar en Noticias del imperio nos lieva a ver como ninguin texto es
monolitico, pues todos, sean narrativa o historia, son altamente vulnerables; por ultimo, la
novela presenta ci valor de lo oral como testimonio y representacion cultural, al incluir en
los monologos contribuciones que dan una vision de conjunto (ahn incompleta) de los
acontecimientos de Mexico entre 1862 y 1867.
Finalmente, vale la pena mencionar, atitulo de conclusion, que mediante la presentacion
de discursos y Ia creacion de una cadena intertextual que deconstruye tanto Ia historia como
ci imperialismo, del Paso Nleva a Cabo en Noticias del imperio Ia mision que Fernando Ainsa
atribuye a las nuevas novelas historicas latinoamericanas, que es:
buscar entre las ruinas de una historia desmantelada por Ia retorica y Ia mentira al individuo
autentico perdido detras de los acontecimientos, descubrir y ensalzar al ser humano en su
dimension mss autentica, aunque parezca inventado, aunque en definitiva lo sea (31).
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